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邦昌教授指出：“#$%& ’() *&*+’,% *&’ -(./0，’() *1%





统 计 学 所 下 的 定 义 是 ：“7-*-/4-/04 /4 -$% 40/%&0% 8(1













率判断正确。即若出租车为蓝色 !绿色 "，证人 ;<< 次中























A< 回为一类，后 B< 回为一类，很形象地证实了不是出
让 枯 燥 的 统 计 学 变 得 生 动
































































































































的平均深度仅 $ 尺。这不是很令人吃惊吗(不+ 你要知
道，这个人是在一个 "& 多尺深的陷坑处沉下去的。
#某 公 司 报告 说 它 的 策略 是 由 股 东 们 民 主制 订
的，因为它的 %& 个股东共有 ,&& 张选票，平均每人"$
票。可是，如果其中 *% 个股东每人只有 * 票，而另外




一条就 以为这个 城市的 大多 数市民 都属 于高收 入阶
层。可是，如果有一个亿万富翁恰好住在该城，其他人
就可能都是低收入的，而人均收入却仍然很高。
因此，对于用统计学方法得出的结果，不能想当然
地下结论，还应当进行缜密的分析，否则很可能就是
“./01/2345，2/01/23678”。
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